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Laporan bj~iya lingkungan menjadi scsuatu yU:1g pentmg bag; setiap 
perusahaan yang mcmiiiki perhatian serius ualam pcrbmkan kincrja lingkungan dan 
pengendaJian biaya llngkungan, schingga lf1p,)ran b;aya lmgkungan menJUdl langkah 
awal yang halk dalam p;.;ningkatan kualitas 11Ilgkungan dan pcngenJalian htuya 
lingkungan, PT Semen Gresik (perscro}, Tbk :;esllui d<2;ngan filosofinyi1 yaitl! 
Berprestasi, Bersaing dan Bertanggung JawJb mempunyai perhatian serius dalam 
pcrb;;ukan kualitas lingkungan dan pcngcndalian hiaya lmgkungan. Sehingga Japoran 
biaya lingkungan rncnjadi scsuatu yang pcnttng scoagai sumber infonnasi bagi 
manajemen untuk mclakukan pcrcncanaan dan pengendakm b;aya lingkungan tlntuk 
meningkatkan kmerja lingkungannya. 
Penelitian im bcnujuan ontuk mengetahui penyusunan dan pemant:'1.atan 
lapoHm biaya Iingkungan, sena mengctahui pcrencanaan dan pcngendniian bia:y'a 
llngkungan di PT Semen Grcsik (Perscro). Tbl<.._ Pcnddaian pcnciitlan ini adalah 
kualitatif deskriptif. Teknik analisis dalam penditian 1m adalah rndaim analisa 
distrlbusi relalif blaya lingkungan, analisa trend blaja lmgkungan dan anal1sa varian 
mclalul pt:mbuatan laporan biaya Imgkungan ~tandaL Ana!i~is tcrhadap laporan biaya 
lingkungan tcrscDut menghasilkan informasl yang berguna bagi manajernen 
lingkungan untuk mclakukan pcrcncanaan dan pengendalian biaya lingkungan. 
Hasil yang d~peroleh dalam peneJitian ini adalah bahw3 berda~arhn anaiisu 
tupman biaya lingkungan dapat dikctahui hahwa tlsaha rcrbaikan dan pcningkatan 
kualitas lingkungan dl PT Semen Grcsik (Pcr:,cro), Tbk belurn optimal, karena 
tingkat pengeluaran blaya pcngendalian tidak dapat menurunkan lingkat biaya 
kegagalan. Hal t::rscbut dlscbabkan tu.1ak optimalnya aktivitas penccgahan yang 
diiakukan pcrusahaan untuk menurunkan biaya kegagakm eksternal. Uotuk itu 
perusahaan harus meningkatkan anggaran dalam biaya pencegahan dengan mcmbuat 
program mencari bahao baku altc:rnatif yang Icblh ramah jinghmgan, program 
menggunakan teknik penambangan Jan penanganan bahan baku yang lebih ramah 
lingkungan dan menginvestasikan dana lebih ban)ak lag! pada aktivitas pcngendalian 
yang bemiJai tam bah untuk mcngllrangi biayn kegagnlun scbagm langkah 
perencanaan dan pcngcndalian biaya lingkungan oi masa yang aknn datang untuk 
meningkalkan kincTja kualitas lingkungaR 
Kata kund hiaya lingkungan, laporan biaya hngkungon" pcrcncanaan dan 
pengendalian biayn lingkungan 
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